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Summary 
7 
Method for plant propagation in Smilax ri;ρaria were examined. When the stem segments 
were cultured on th巴mediumcontained Iow concentration of auxin and high concentration of 
cytokinin， adventitious shoots can be induc巴d.The number of shoots formed in the segments was 
always Iess than 3， and the number did not incraese by the addition of increasing concentrations 
of cytokinin. When the shoots were transferred to the medium with auxin， adventitious roots 
were formed in the basal part of the shoots. The plantlets were potted in soi!， cultivated 
successfuIIy. Crown-Iike structure was induced in caIIus or the basaI part of shoot by appIication 
of putrescine to the m巴dumwith auxin and cytokinin. The crown-like structure was very rapidly 
grown， ifit was cultured on the Iiquid medium. When the crown-Iike structure was cut to some 
pieces and cultured on the medium without putrescine， many shoot…buds were formed. This 
method is useful for propagation in Smilax ritaria. 







































NAA BA /切片。 。 。
0.1 。 。
1 。 。。 0.1 0.46 。 1 。
0.1 0.1 1.64 
0.1 1 2.82 
1 0.1 1.20 



























Put濃度 苗条分化数 クラウン様組織 苗条分化数
(μM) /茎切片 増殖量(g) /茎切片..。 2.78 。
0.01 2.90 0.26 8.4 。.1 2.86 0.42 14.6 
l 3.20 0.82 24.2 
10 2.66 0.46 16.6 
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